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l. Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça: vista geral da fachada principal (estado actual)




















































5. Capela-mor (estado actual)
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6. Capela-mor: abóbada (estado actual)
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8. Altar-mor: vista do Deambulatório (estado actual)
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12. Pona dos Mortos. Tapada pelo Altar do Senhor Ressuscitado antes das obras da
DGEMN {estado actual)
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17. Túmulo de D. Pedru
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22. Túmulo de D. Inês de Castro
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24. Braço norte do transepto: vão do Dormitório e porta da Sacristia Primitiva
escondida pelo Altar do Arcanjo S. Miguel antes das obms da DGEMN (estado actual)

















28. Nave central vista da Capela-mor (estado actual)
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31. Porta dos Monges: acesso ao Claustro de D. Dinis ou do Silêncio
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32- Claustro de D. Dinis: vista do









34. Claustro de D. Dinis: à direita o lavabo (estado actual)
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'.,). - 36. Claustro de D. Dinis: Virgem do
Claustro
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37. Clausro de D. Dnis: galeria nascente
38. Fonte ou Lavabo e galeria norte do Claustro de D. Dinis (estado actual)
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40. Claustro de D. Dinis: galeria poente
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41. Porta da Antiga Sacristia
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49. Dormitório (estado actual)
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5O- Vão entre o Dormitório e a
Igreja onde se situava a Escada das Matinas




52. Sala dos Monges (estado actual)
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55. Sala dos Monges (estado actual)
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56. Refeitório: vista geral
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63. Sacristia: pofinenor do tecto em estuque (estado actual)
64. Sacristia: poÍÍnenor do tecto em estuque (estado actual)
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65. Sacristia: interior (estado actual)
66. Sacristia: Armário
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67. Sacristia: Portal de acesso à Capela dos Relicários (estado actual)
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ó8. Capela dos Reliciírios: cobertura abobadada. (estado actual)
69. Perspectiva da Capela dos Relicrários. (estado actual)
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70. Capela do Relicário: aspecto do pavimento e primeiro nível de relíquias (estado
actual)
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71. Entrada da Sala dos Túmulos
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72. Sala dos Túmulos (estado actual)
73. Sala dos Túmulos (estado actual)
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76. Cozinha (estado actual;
77. Cozinha: tanque (estado actual)
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78. Pórtico da Coziúa
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79. Sala dos Reis







80. Sala dos Reis
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8l . Sala dos Reis: porta de acesso à Igreja
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Sala dos Reis: instalações
sanitárias
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84. Deambulatório - contrafortes
85. Transepto Sul
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89. Interior da lgreja: nave central antes das obras (Arquivo da DGEMN)
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93. Interior da Igreja: Deambulatório e altar-mor antes do restauro (Arquivo da
DGEMN)
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94. lnterior da Igreja: capelas do Deambulatório antes do restauro (Arquivo da
DGEMN)
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95. Interior da Igreja: altar-mor visto do Deambulatório (Arquivo da DGEMN)







97. Altar do Seúor Ressuscitado: antes das obras de demolição da DGEMN cobria a















99. Altar do Arcanjo S. Miguel: antes das obras da DGEMN cobria a Porta da Sacristia
Primitiva. (Frei Manoel dos Santos, l7l0)
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l0O. Braço norte do Transepto: interior após as obras (Arquivo da DGEMN)
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101. Braço sul do Transepto: Altar das Chaves a S. Pedro e Altar da Morte de S





lü2. Altâr de S. Seb-astião antes das obras de demolição da DGEMN. Situava-se na











l(X. Sacristia: colocação do painel central (S. Bernardo) do tecto (Arquivo da DCEMN)
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I12. Escada de acesso do Claustro D. Dinis ao Dormitório antes das obras de denrolição





I 13. Dormitório: Íemoção da escadaria de pedra de acesso ao claustÍo (Arquivo da
DGEMN)







I 15. Claustro de D. Dinis: desobstrução da porta ogival de acesso ao Dormitório
(Arquivo da DGEMN)




I17. Escada de acesso ao Dormitório vista de cima. (Frei Manoel dos Santos, 17l0)
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I18. Dormilório: escada antes das obras. (Arquivo da DGEMN)
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120. Aspecto do Dormitório: antcs das obras. (Arquivo da DGEMN)
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l2l. Obras no Dormitório: portas em cantaria das divisórias. (Arquivo da DGEMN)
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123. Dormitório: divisória entre colunas. (Arquivo da DGEMN)













125. Interior: vão de porta sem cantarias (Arquivo da DGEMN)
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127. Dormitório: reconslrução do arco ogival junto da parede do transepto. (Arquivo da
DGEMN)
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128. Obras no Dormitório: coredor central e fosso da escada (Arquivo da DGEMN)
129. Dormitório: interior após as obras (Arquivo da DGEMN)
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130. Dormitório após as obras da DGEMN (Arquivo da DGEMN)
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132. Parlatório durante as obras (Arquivo da DGEMN)
































135. Cozinha Moderna antes das obras de restauro da DGEMN na década de 40 do




























139. Refeitório (Arquivo da DGEMN)
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l4t. Refeitório: hilpito do Leitor ântes da reabertura do vão. (Arquivo da DGEMN)
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142. Refeitório: interior (Arquivo da DGEMN)
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3. Planta do Claus&o de D. Diais, com dêstâ$re pam o plso do Dormitório aates das















4. Plantado Clausüode D. Dinis, comdostaqtrc pÜào Pl§odo i{oviciâdo affiesda













PLâ!ü§A E§(ilr§saÂmcÀ UO PREmO IáN§O UN DORNIISIOS
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Devido às grandes dimensões das plantas 
anexas, não foi possível introduzi-las. 
 
Poderá consultá-las presencialmente na 
Biblioteca Geral da Universidade de Évora. 
